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福建教育出版社、2016 年）の第 8 章第 2 節と第 3 節は、明清小説と江戸時代の仮名草子及
び読本を比較研究している。厳紹璗、王暁平《中国文学在日本》（广州：花城出版社、1990
年）の第 3 章では、江戸時代の小説と明清小説の比較研究に触れている。钱林森、周宁、



































Researching the Mystery Novels of the Edo Period in China
LI Jieling*
This paper examines the present situation and perspective of research 
in China on Edo-period mystery novels. In China, these studies do not 
fit the current guiding ideology of “opposing superstition, promoting 
science” and, furthermore, there is a lack of original material necessary 
for academic research. In addition, these novels were written in the 
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for Chinese researchers. This is why, aside from some postgraduate 
theses, there has been little published on these novels, and conse-
quently it is postgraduate students who are doing much of the research 
on this genre. Many of these studies focus on the study of comparative 
literature between Japan and China.
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